



















1 9 9 6 
概要
グラフイカル2 ザイ ， ~7 1Lース (GUI)Iま...心者にも使いやすい利用.t'除する
ことができるが，アプ，ケーシヨ J 開信者の.ーから見ると.以下のような閤掴d誌が脊在
する.















































8・で1'1.CAI~~'" ムを GUI 分層型アプリケーシ"として作成することを鍵察する.
GUIS)M.のC'Iシスチふの裏側として.GUIに対応Lた知的LISP曾価学習シ>テムを





































































































がその鰻鈎に@じてツールキット金使用する ζとでイ y タフ孟-'.作成する方法
[M~，館山姐I.Yo皿酬， Apill鎗.Kabut噌."両副d・.[




プ"ケーシoI;_'.!:1主観リ"イ J タフ.-，の包途*，.111.1..目さらにアプ，.ー シ"と CIMS
1.3. グラフイカルユ-.~イ:.--11-，.，. 実 1η離~γマ')'，..".，:
の盛合性を取る必鍵のあるニどが術備されている IKIUW・同 事た..吋‘れω喝命で恥既
存の7プリケ シヨ;.-f:GUI.J;lIζ統合唱るため1':1;1γプ，ヶーシヨ J 中にGUIのための
処u 記述しなければ必らないため 聞魁点 Sが解除できない.
開園点2 を解倹する総みには.以ドのようなものがある.情噌幽...叫
• GUI2退"の簡易 a.・~..供 4 る )i'b
• CADのような織作でGUIの柵衝を拠質的に支榎喝るGUIピルダを艦供切る方'"
""に1.OSF/M.仙r))\.~する UIL 1.四F咽1.白-帽L同 1"・叫をペース刊るCLX
l帥ftJIfrω1.オプh タト錨肉のa・"L酔に取り入れた XLISPIA同叫をペースK





. .動的にウインドウを聞いてTUI7プリケーショ y の1I¥lJt'4!示唱るヨマ J ド舎前個伺
寸るH健[_.闘叫
-既存のTtiIアゾリケーシヨ〆を別プロセスで起動しゅィy ドウとそのプロセス聞のイ
ンタ 7.ー スをa悔プログラミ y グするh法[...... 幽回・....岨~
前eの喝命/t， J‘$的iニ'マ，ドに対応Lてウイrド.金聞〈だ"明，他の7-1'9ケーショ










.G口分幅四世アプ"ケーシヨ〆という Gl'l ア 7!}~-';.< 担 d の桐‘形包
• GVJ分間E相アプ"ケー ν4ンの柵"を支健司るための定..シスデ鋪
を健禽する.GU'I分間l~盟アプ"ケ yョνと臥 GUl 7プ"ケ-~!I;"!-. Ttl7'プリター
シ01..1'1:とそれらを縫合して全体と Lて Eつにまとめる Gt'1プログヲふから柵射能Lょうと
いう考えhである.従来の GUlY-.rリケーシヨン時開 1.1のように G目師脅含んで.，遅
される. -れに婚してここで健省する GUI 分.~γプリケ ν シマu 凶1.，のように
TUlアプ，，.ー ション鱒と目 Gl':'Iプ四グラムに分.Lて紀雄する.
聞 1.1 従来の GUl 7 プ!l T-~.::; 困1.2:CUJ分館型ププリケーショ y
GUID.II.アプリケーショシ金構錯する・舎の手順陪以下のようになる.


















既存のコマ~.が非常に多依存在 Lているので，二のようなヨマンドt- GUI に適応さ
せるこ.も比蝕的..，ーになる.



































































手続き型シ，テふとしては目 xτ... ，に...ーした命令&錘供する XTSと目 TUIアプ






















aするこ k がで倉る.各0)..(:.-1<'0)の!I':I-;A値やヨールパック闘敵として TUIアプ，~ー
シ・vの呼び出しを指定する....・倹しているため.TUIアプ，~ーシ2ンを GUI..
下に・a合して 1つのGUIアプ"ケーシーンを暢1.することができるoUAI/X t-用いてファ
イル管沼シ~テム.暢鍵するζ とによ切 .C富舗での包退&肱.障して"述量が働 1/1-1/10
に.擁されることも示す.




x.......‘ι，・ーした田マ>.によ勿 GUIを定aー することができる.さらに.XTC t-介L
Eふ.文の栂.. 





べる.XTSSBuiI加は 0叫町と AD&ly聞から楓慮される.c..“a は...・2告で週提示さ
れたりインドクのタラ，階層を・閉しながら.復覚的にGUU'定緯し.XTS簡易a・.生
耐震するためのシステAであり，筒s・・についての姐・e縛たない=ーザでも簡単に拘周
するこ&ができる.A岨~即肱既存のGUI アプ'ケ ショ;.-i'.照することにより X胃
あるいは UAνx簡易曾借金自動的に生成するシステムであ勿，開簡易曾陽以舛で'"途され












































1:1ー ス名 !l Y-~値
で配越でさ.・子関侵略，キーヲード司凶・・および叫齢.H用いて，
...“・..イ J ドウの名前































































'.7 タショ y定.郁実際に行なうアクシ圃 Yとして呼び出すアプ，~ーショ yを2・
する.
Sアプリク ショ y指定陣迫線型のアプ，. ショ yに対してそのアプ"ターショy
どの温伺鋼噂を定"する.
なお.簡易雷語の詳細に今いては'"舗で遥ぺる.









16 CHAPTER Z.江省型統合化支援システ1.:UAIjX 



























，インドウに11 ;1-:::.昆ーを表示する-~旦ー，ィ y ドウ z】ザからの入M受付付吋る







































































































ウイ J ドウから何らかの入力を受け!その入力を周いてアプリケ ンヨ y を起動する
掴合す伝わち 単純型衛合動作のa・舎には 単鈍型作周動作および単純型出ノJ動作
においてアプリケ ンu に対するパラメータとしてウインドウ変叡を周いる ダイ
アログウインドウ泊らファイル名を得 そのファイルを向リ織する例を図，.，に予 4



































CH.~PTEß :1 ・t汀噌統合化...システム UAljλ
その他補助(lJft動刊ど l.'~. ，((槍"，..， '1' ν" を呼びm'~ のでは々〈 γプリケ .." 
〆の呼び出しの際・こ必唖"情鍋H堤防 rろ情・"轟拘動作が (ffE1るe この場合。ーは
り fシドウ仰;i!.tl!のみを行むい 内節倉殺そ利用寸ればよい hコ Jンド呼"山しの


















2.li. UAIIXの応開 " 

















































という倶4誌に盆づ舎 GUIにおけるクィ:.-....;の観予闘係や9:1-:;7.寄金包遣し P 
:1-:;7.の定a慮中にTUI7プリケーションの."，幽L金調め込むことによ。.TUIアプ




X Wi!ldowにおいて GUIi"定.するためには.A低限， GUIを暢成する飾品である
ウインドウに闘する知・およびウインド0における各.9:1-:;7.に闘する知.，I，s・-
である.温常これらの畑国臨に盆づいて GUIi"毘越するが，ミのためには何らかのプ














UAljXでは. GUI の定緯やTUI アプ\I~-シ冒 Yの呼び幽 Lを"省的に包途できる
ため，民述盆がかな旬少な〈なる.前節で取り上げた GUIアプリケーションをC曽届
で直観恒通した届舎に鮒する配途量の比般を.2.1に示す'.UAljX t'周いれば的 1/'
から ν10 の配遮盤でシ，テふが備範できることが分かる.(掬 U1~・U6 ・'"
. 2.1， mu-e ~/UAljX の記述aの比観
システ"1岨 r I mr!tJAUX 
宮崎 (C胃腸 1UAI/X 1・曾信



































































































































































































































C'HAPTER 3. 手続き型統合化支1'-'ステム X'lSS

































































することができる.それ以外のシzルから I:l: X'τ可，~通信路として使周する ζとにより Xτ，
.通信する二とができる.


















z y下ヲ lデータ型 lデータ偶遺
a I XTSfI令 ，，，皿"岨 1・令に対する処坦個取
.， ウィジ町トタラス~ ，α皿 ，.，ジ.，トクラス偶遺体
ε19:1-;1..φイズ 1錨e ，デ】タサイズ
d lグラプ名 '1凪 lグヲプ極圏直値
"アプ，..ーションヨンテタスト名 IA:押伽.... ，アプ"クーシーンヨンテタ.ト
，鋼道修
叶ウィジzツト名 IWid桝 1 t'J.f~:Jl.タト情遺体
rlt'J.fジzットID ，問団cetNamel" イク"ト~













CHAPTE1f 3. f'続き型縫合化x.:.-ステム XTSS

















































































































CHAPTER J 予続き噌統合化XIiンスラム XT5S
例えば HelloWωr1d'を.司ずる Gl'lアプ"ケー/諦 J は凶3Jのように記述する
AppInitial国"問自 Hall。;'/{ジx川町・n.の作成
ereatall....alt.dllidll.t'K.llollorld"lab.Lllid庭園出uaH.l1・






里些! ; lTSY7~" 〆の鈴 r
関 3.3:HdloWor!d! 












illStrnction>...)を畳録する e デ タ指定<d"t，，>にはXTS命令列を実行する僚の"贋
変敏を指定する.データ指定l札 NULL以外が指定されれば xτ3命令止して 度実
行され.実行結集として得られた位置変散が XTS命令列を実行する際の似匿金書まと
なる したがって 文字列を蹟す絹合11DATA命令 XTS命令の実行結果を援す省合
は EVAL命令を利用するが。この時のXTS応答は出"しない.ョ←ルハックラベル
で術定されたイベントが起きる度毎に イベントが起こったウイシエット名をsoに!






















































11 Pusl司 ter・'t=1 
n tente.. n 
凶 3.5:XTSアタ yヨンの館建
3.3.5 7プリケーションの呼び出し




















側面字一 |蚕李モ扇蚕L..1tX'町プロセ，を送信先kする i 
..，敏字 |散字で指定した X陀プ固セスの送信先を現プロセス!"ζする l 























2 そのプロセスがw.，そ ドならば 行取位で。そうでなければ"市 I引をでメノセ ， 
を脱み込む.
(a)pasaiveモードならばメッセーνを通情先に俊定する.












• &:X'τ'Sfile{ファィ，レ名"ファイル名 2，ードファイル名 1，77イル名丸山地、らxτ.命
令を臨み込み。 X1'5へ送る





• &x.百 d雌 0:XTSとの通信を閉じる
CHAPTER 3 手続き型統合化支視ンステム XTSS
3.4.4 XTC によるアプリケーシヨンの餓合
1.42飾で必 F、たTUIアプリケ ンヨ yの噌それぞれについて統合~法をまとめておく.
単嶋監 AddCaJJback命令で聾録するXTS命令扮の中にアプリケ ンヨンを呼び凶すCALL
命令を指定することで実現できる.
a量り返し聖 AppAddTi回，~Oue 命令で盤録する XTヨ命令"のなかに CALL 命令を僧定する












































腿 CHAPTER 3 手触さ型統合化支侵システム XTSS
のシ$./1.i."III!JIして犯逮することも同織に可能であ，..厄u ばないこ<が分かるe
3.6.2 遭畿書留アプリケーシヨンの舵合

















'.6 欝色 " 
XTSSでは nを利用して同省銀の鎗鐙を実現するが 現在錨家と同じ...を拘~~犯した
ウイジ五ツトが笹供されていないので メエュ 領泊康と編集領緩からなる 2つのウインドウ
を構成する二とはできなL、・そ二で メエ>ー領騒を編集鯛緩から分障し。さらに トノプ
メニューとそナーチ/置換ウイ J ドウを 1つにまとめて表示することにした.
vijXTSSでは 図3.10，3.11のょっなメニz日ウインドウの定範をXTSに送った後引を
主プロセス 棟割匝入出力す必わち鎗末を副プロセスとして 10Iiue.D_，叫 p姐...そードで
起動する.こ'"ため"を通鴛のように蝿求から使用できるだけでな〈 メニa ウインド
ヴからの幽カも，;への入力となる.例えば."''''ボタンは ダイアログウイ J ドウから
ファイル名を得て r:viファイル名Jt-vi...送るニとで実現しており 刷1;サーチのための




















CBAPTER 3. 手観傘型縫合化支.y_"テム X笠.. 























ンド H生Il Lたり酬倫 L~ 旬できるので. UAl/Xょ，動的にGUIをI!更できる.
H. 評価
InitiaUz・viYl
Crn.teK岨 .. ・dVidgetp回“ p~・d胤.... ・tCh.sevi
-• rileOp$raUono 
????• ?????????• ??????????????????????? ?






















































































4.3. CREATOR . 
ある.
1街たに祖自のGUIアプ"クーシ司 y をXTSSによ。て作成する.




tプg グヲゐ)-、変.1."7Tイルに保存する (aave)ニkができる.2のa・合も c..・...-、
三官プログラムを自臨み込み{回d).GUIアプ，ヶ-:Y!Iンを修正L 再度保n.せばよ
い.3の掴合には まず A且..，_.によ。て既存の G回アプリク-~ヨン~.τS 簡易曾.

















C-N では.~ ザは.'"組畠 Widp・タラスのツリー桐遍からマウスでタラス~湿.. 






















'J'Jー スポヲタス ヨマy ド鋼場入カ舗蟻.. I} Y-~4包 9 スト"示傾喝の 3 つの傭暖か
4.3. G混&<TOR . 
園 4.3:Cr酋.. 










































4.3. CREATOR " 
1'-の... 岨=c.n.骨造俸を指す皿..という聾棄を持つ.





(b) 観の名前~.-にして観の W""'・を績割隠し，取り幽 Lた観の-固との闘でa
子関係のリンクを護る.
(c)!:> ィ~"''lト名をキーにして WlDlo t-保存する.


































"・.. ・，~・.・dVi~・色 E・.. ・1111<4・包"・""包'p18vall1id.・1・".
Cr8.t・何回・8・4l1iclg.包寓阻uButton..nuButto阻Lli4s.tClaUBo:l
































CHAPTER 4 倶健司陸鎗合化支a:.-ステム X宮"SSBUlLDER














る また，胃D岨 pUAI羽田ωtoaFile"を逝択すれば UAI/Xプログラムが削Jされる.こ
の師畑、付加した機徒であり 非常に簡単に X百および UAI/Xプログラムを生成できる
ようになっている，ただし Atben"W;dll~t を使用していない GUI アプリケ シヨ/信通
常"""嶋プロトコルが実銭されてい必いので 全ての GUIアプリケーンヨー〆に"針応でき
ないという閉館がある.




















図 '7の左側に xcalcの彼欄右側に図...の Xτヨプログラムによ旬 IHiされた概慢を
ドオa




















トクラス名に変検する.すなわち ウィジェァトであれば<d.剖 >W，dgptCla掛 t オ
プジzタトであれば<class>Objectαa舗などに変観する.
以上のよヲに変検した後
c，・M州岨. ・."匂・""岨ρ 〈変換畿のclu圃><paUllt> 
あるいは

































XT時 B由，...を周いても ウィジ孟タトに掴する知・ ウィジ.，トにおげる各組リ
ソースに目する知.肱必蟹である.しかし，電にウィジ%7トの-.が..示されてお

















































































































































定費量 一-・定.i.t h 削 l 反，列 凪句綱，"式"
閲徹 〈士算術偶像い J.l+.l 町凶~岡崎~，





















































































なる.理飾稼慨は 放の倒のように各 LISP観念に山富田属性， floil属性，阿国t魔性を付
与するこ.ζよ。て鹿追している.

















































































闘世周憧 量'"シ見テムの使用法 "'， 
-・7 旬建
r..にaむ， . r醜聞に腐る』は学膏者に問題の週侭緬を与えるための・・.，r先






る.r鯵 T ，は LJSP.CAI の終了処理~符なう.
5.$. GUI型知的日割P宵崎学制 y 丸..ム
5.5 GUI型知的LISP言語4曹システム
















rステムがa降初tζ起動されると .L国P-CAI から IU )J~れる渇侠肢に墨づきトヲプメ
























し ιディタが俗 fすると・.したファイルの内容をロードする. ，ン酔は M凪..
illldirl ヘルプは"，，の各援助ヨマ J ドに締応している.
3嶋鋭問掴ウインドク
制ilおよび問題を表示するウインドウであり， llUlc周圃が同時に鹿示されるため学脅





55 Gr:l邪知?的LfSP，HItc:，'子t"" ~ 
4 ・飾'"尺メ
週択ボタンを押寸 tO遁択メニ旦 が.寸されるu>:I5.iO:.:-fすように!必択し企い
‘慢のタイトル上でボタンを仰すと 節潜伏メ三 1 均出現する 遺択したい節のタイ
トルで KタJ を障ザlま迎択された厳罰の解疎あるいは問勉がM司される巾これらのメ
コ，， --Itω"t~ms ヨマンドの出)J ，~，:~構成し"、る
関 5.10:..飾週釈メニ， の外観
e ロードダイアログ





l1inlヨマンドにより得られる その問l魁に安門るヒントを農不し「閉じる l ボタンを

































ウイ J ドウ生成簡は。 CAI 中陣罰と遺構する GI;I 舗で.XTS 簡易式舗で詑~ され 前iこ

































































" CHAPTER S. GVI分同軍慰知的 L1SP'価学習システ~
12. 11oadファイル名』の処'"




t' L1Sp.CAIにi差り，返されたメッセージをメタセージウイ J ドウに表示する.
1.f.hi固且の処眉












































































いだ' あるいは 9ソース健在して不適切な値.指定してしまう ζ企がある.現在
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10・ APPENDIX A. X宮古命令ー覧
x，命令
x，命令は..闇敏から...傭いた4民附uち 以下の命令が使用可佳である.













































• Applnit凶国アプリク ショ ，::r;，rテタスト名アプリケ シヨンタラ，翁
ヨマy ドライ y 号l・It(NU叫 7才】ルパックリソース指定
















































































APPENDIX A. XTS命令 " 
.0岡町.""ディ，プレイ名アプリケーシヨYコyテタスト傘ディスプレイ傭怠





























柵》ウィh ット 1・..，の'Jν-;;¥z，y巴 1岨奮E量定する.

































. Xa.Li・ω..ヲィジ.，ト名 9スト・'0園berStriDp・ h固...，.再表示フラグ
リストタヲスのウイク.，トの加，皿皿berStriq:a， I岨-の笹を指定するとともに，
再表示金行なうかどうかを0，1で指定する.
【伺》温風ウィ !}1'!1"DIitt.を"・ヘ "b"・"巴"とし それに‘づき寓裏帯する.
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